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ABSTRACT
Program Asuransi Usaha Tani Padi merupakan program uji coba atau Pilot Project Asuransi Pertanian  yang telah dijalankan di
Provinsi Aceh salah satunya Kabupaten Aceh Besar sejak tahun 2015, dan Kecamatan Suka Makmur selalu menjadi wilayah
dengan jumlah peserta Asuransi Usaha Tani Padi terbanyak dari tahun 2015-2016. Pengetahuan dan persepsi petani terhadap sebuah
program merupakan landasan utama atau dasar utama bagi timbulnya kesediaan untuk ikut terlibat atau berpartisipasi dalam sebuah
program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan, persepsi dan partisipasi petani dalam pelaksanaan program
Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), menganalisis hubungan antara umur, pendidikan, luas lahan dan status lahan terhadap
pengetahuan dan persepsi petani tentang program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan menganalisis hubungan antara
pengetahuan dan persepsi terhadap partisipasi petani dalam pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi. Penelitian ini
dilaksanakan di Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar. Objek dari penelitian ini adalah petani padi yang
mengasuransikan lahan sawahnya, yang berada di Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan sampel pada
setiap kelompok tani menggunakan teknik Simple Random sampling. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini
adalah teknik analisis statistik deskriptif dan korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, persepsi dan
partisipasi petani dalam pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi dikategorikan rendah. Umur, pendidikan, luas lahan dan
status lahan memiliki hubungan terhadap pengetahuan dan persepsi petani. Pengetahuan dan persepsi berhubungan dengan
partisipasi petani dalam pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi.
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